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Sistemas de Referencia de Coordenadas
Se describe la solución adoptada en gvSIG en relación
a la gestión de los Sistemas de Referencia de Coordenadas
(CRS), tanto en lo que se refiere a la importación desde
diferentes bases de datos, a la nueva definición,
así como a la gestión de las operaciones de
conversión y transformación entre diferentes CRSs,
en particular para la transición entre ED50 y ETRS89
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Sistemas de Referencia Coordenadas
Estructura de la exposición:
1. Introducción
2. Solución adoptada en gvSIG para la gestión de CRSs
3. Ejemplo práctico del manejo de la extensión
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Introducción
1. Necesidad del módulo de gestión de CRSs en un SIG
2. Concepto de Sistema de Referencia de Coordenadas, CRS
3. Operaciones entre CRSs
4. Homogeneización de CRSs en Europa. Transición de ED50 
a ETRS89
5. Repositorios de CRSs: CRS-EU, EPSG
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Introducción
1. Necesidad del módulo de gestión de CRSs en SIG
• En un proyecto GIS es necesario poder integrar la información 
independientemente del sistema de coordenadas a que se 
refiera
• Importancia del origen espacial y temporal de la información
• En cartografía ráster y vectorial se emplea la Referenciación 
Espacial por Coordenadas: cada píxel o elemento se posiciona 
por una tupla de coordenadas respecto a un sistema de 
coordenadas en un sistema de referencia
• Trabajos de estandarización:
1994 Comité Técnico 211 de ISO (ISO/TC211)
ISO 19111: Spatial Referencing by Coordinates
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Concepto de Datum
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Sistemas de Coordenadas Proyectados
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4. Homogeneización de CRSs en Europa. Transición ED50 a ETRS89
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Introducción
“La Sub-Comisión EUREF recomienda que el sistema
a adoptar sea coincidente con ITRS en la época
1989.0 y fijado a la parte estable de la Placa Euro-
asiática, y será designado por European Terrestrial 
Reference System 1989 (ETRS89)”
resolución adoptada en Florencia, 1990
El Marco de Referencia es ETRF89,
subconjunto europeo de ITRF89
En España está densificado en la Red Regente
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Transición al Sistema de Referencia geodésico ETRS89
Transformaciones oficiales de ETRS89 a 
ED50 obtenidas por el IGN en el sistema 
de coordenadas cartesianas geocéntricas
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EUROPEAN PETROLEUM SURVEY GROUP
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www.epsg.org
• El EPSG (1985) se ha 
convertido en 2005 en el 
Geodesy Subcommittee
del  Surveying and 
Positioning Committee 
del OGP ( International 
Association of Oil and 
Gas Producers )
• Se mantiene la base de 
datos y no cambia su 
denominación
• Versión actual: 6.11
(26 de octubre de 2006)
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Solución adoptada en gvSIG para la gestión de CRSs
Módulo de gestión de CRSs inicial en gvSIG
• Basado en GeoTools
• Contempla opciones más comunes para la información 
geográfica española:
• CRSs vinculados a Ed50:
• Coordenadas geográficas
• Coordenadas UTM
• No se aplican operaciones de Transformación
• Los desplazamientos que aparecen al cargar capas referidas a 
datum diferentes son los correspondientes a las propias 
trasformaciones de datum que no se aplican
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Antecedentes: Crs++, jCRS
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• Requisitos:
• Incorporar tratamiento riguroso de las coordenadas
• Incorporar información de repositorios estándar de CRSs
• Incorporar la solución a la transición ED50 vs ETRS89
• Incorporar una interfaz:
• Acorde a la arquitectura gvSIG
• Sencilla e intuitiva: gestión de recientes
• Permitir al usuario definir:
• Definir CRSs
• Definir Operaciones de Transformación entre CRSs
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• El equipo de desarrollo:
• Conselleria d’ Infraestructuras i Transport GV
Luis W. Sevilla - Supervisión técnica de arquitectura de software
• Instituto de Desarrollo Regional de la UCLM
David Hernández – Supervisión técnica en CRSs y repositorios
Programadores:
• Diego Guerrero
• José Luís Gómez
• Miguel García
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• El estado actual:
• Instalable como una extensión
• Solución a la exactitud de cálculo:
Se ha incorporado “PROJ.4 - Cartographic Projections Library”
• Solución a la integración de repositorios:
Se ha incorporado OGRSpatialReference de OGR Simple Feature
Library
Se han incorporado los repositorios EPSG y IAU2000
• Solución a la transición ED50 vs ETRS89
Se ha incorporado el fichero rejilla del IGN
• Interfaz desarrollada:
Integrada en la arquitectura gvSIG
El diseño facilita los casos de uso más frecuentes
Se manejan los CRSs y Transformaciones “recientes”
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• El futuro inmediato:
• Incorporar toda la funcionalidad de PROJ.4:
• Incorporar más operaciones de transformación - más modelos 
funcionales de transformación
• Incorporar más operaciones de conversión – más proyecciones 
cartográficas
• Alternativas:
• Ampliar la funcionalidad de OGRSpatialReference
• Desarrollar una alternativa a OGRSpatialReference
• Incorporar más repositorios: ESRI, USGS, GML, …
• Incorporar la definición de CRSs y Transformaciones por el usuario
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